






















者非限定であるWWW (World Wide Web) サー ビ ス
に移行する事になりました。























なお， 1 と 2 のデー タファイルについては，
WWWサー ビ ス以外にanonymous-ftpでも取得するこ
とが可能です。（ア クセ ス先 ftp.bosai.go.jp) 
これらのサー ビ スは，平成7年 3月より試験運用
を開始し，内容の充実をはかり，平成7年 6月 1 日
より本運用を開始しました。
（地震予知研究センター • 松本拓己）
1 . 自動処理による地震情報即時提供サー ビ ス
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